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ABSTRAK 
Pada saat ini, sumber hiburan, khususnya Televisi merupakan sesuatu 
yang mudak dibutuhkan. Namun bagi sebagian pihak, tayangan yang ada 
mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan akan sumber hiburan dan informasi. 
Karena itu, hadirIah sebuah sistem siaran televisi yang dikenal dengan nama TV 
Kabel. 
Dengan hadimya sistem siaran televisi seperti yang disebutkan di atas, 
minat untuk mendapatkan siaran televisi yang berkualitas juga semakin 
meningkat. Namun bila ditinjau dari sisi ekonomi, maka kehadiran TV Kabel 
belum bisa menjangkau semua lapisan pengguna karena besamya biaya yang 
hams dikeluarkan untuk berIangganan setiap bulannya. 
Karena itu, dalam pembuatan skripsi ini, penulis merancang dan membuat 
sebuah sistem pemantau waktu tayang sinyal Audio Video untuk distribusi siaran 
televisi dengan sistem Pay Per View, dimana pengguna hanya membayar sesuai 
dengan akumulasi waktu akses siaran. Sistem ini diharapkan dapat diterapkan 
pada sistem TV Kabel. Penulis merasa perIu untuk merancang sistem seperti ini 
karena selama ini, untuk bisa mengakses siaran TV kabel, pengguna hams 
membayar sejumlah uang, tanpa melihat apakah siaran TV ditonton atau tidak. 
Sistem distribusi sinyal Audio Video ini memiliki sebuah sumber siaran 
dan didistribusikan dalam 3 buah kabel, sebuah kabel berisi sinyal Video, dan dua 
buah kabel yang berisi sinyal Audio. Pada setiap User dilengkapi dengan sebuah 
Set Top-Box, yang berfungsi sebagai pintu masuk siaran. Dari Set Top-Box, sinyal 
siaran dimasukkan pada terminal A V -1 pesawat televisi. Siaran yang akan 
ditonton dipilih menggunakan Remote Control, dimana dalam sistem ini, pesawat 
televisi dan Set Top-Box menggunakan satu Remote Control yang sama. Pada saat 
Remote Control dioperasikan untuk memilih siaran ( tombol A V-I ), Set Top-Box 
akan mengirimkan sinyal ke Master Control melalui Komunikasi Data Multipoint 
RS-485, karena sinyal menempuh jarak yang cukup jauh. Sinyal yang dikirimkan 
ini adalah sebagai tanda bahwa User sedang mengakses siaran. Selanjutnya dari 
Master Control akan mengirim data ke PC menggunakan Komunikasi Data Serial 
RS-232. Data yang diterima PC ini selanjutnya diolah untuk User Monitoring, 
Database dan Billing Program untuk menentukan berapa jumlah yang hams 
dibayar sesuai dengan akumulasi waktu akses siaran. 
Sistem pengoperasian Remote Control dari pesawat televisi dan Set Top-
Box telah diuji dengan menggunakan standart pengkodean RC-5, yang merupakan 
standarisasi salah satu produsen elektronik terbesar di dunia, yaitu Philips. Karena 
itu, sistem ini belum bisa digunakan pada pesawat televisi merek yang lain. 
Sangadah mungkin bila sistem ini dikembangkan dan diterapkan pada hotel, 
apartemen, dan gedung perkantoran. 
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